
































































































































































９）　ペリーの日本開国の関するこの3つの動機は，例えば，The Illustrated London Newsの1853年5月7

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家屋番号 世帯番号 氏名 年齢 性別 カラー 職業 出生地




































512 525 Bennard Gershom
（以下，省略）










































































































家屋番号 世帯番号 氏名 年齢 性別 カラー 職業 出生地
726 814 Ballagh,  John 69 M W Farmer Ireland
　　Anna P. 60 F W Keeping House Ireland
　　James H. 36 M W Clergyman New York
　　Maggie R. 30 F W Without Occupation Vergina
　　Carrie E. 8 F W Without Occupation Japan
　　Anna  6 F W Japan
　　Margaret 30 F W Seamstress New York
　　Robert H. 21 M W Gas-pipe Fitter New York
　　Sarah  28 F W Without Occupation New York
　　Mary  26 F W Without Occupation New York
　　Anna  23 F W Without Occupation New York














　コーウィンの代表的な著作としては，A Manual of the Reformed Church in Americaをあげる
ことができよう。本稿の「参考文献」に記載しているように，このシリーズの最初のバージョン



















































家屋番号 世帯番号 氏名 年齢 性別 カラー 職業 出生地
1308 1858 Thomson  Lucy 60 F W Boading House New York
　Warwick A. 9 M W New York
　John F. 7 M W New York
　Dustave W. 5 M W New York
（途中、4人省略）
Orite 20 M W   C Collge Student Japan
Yamamoto 21 M W   C Collge Student Japan
Asahi 19 M W   C Collge Student Japan
Janeke Annie 34 F W Domestic Servant Prussia






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家屋番号 世帯番号 氏名 年齢 性別 カラー 職業 出生地
4 6 Whitney  Wm C. 44 M W School Teacher Georgetown D.C.
   Anna L. 30 F W Keeping House New Jersey
　Clara 10 F W New Jersey
































































　　　Common School Book Keeping
　　　High School Book Keeping
　　　Counting House Book Keeping












































































































































































































































































































































































































































































































































　KatzAwaand Iwakura（whose sons Ihadbefriended inNewBrunswick）knew this,
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